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摘 要
摘 要
网络技术已成为各大高校发展的重要手段,网络技术所提供的现代化信息平
台和全新教育环境与管理模式,使网络教育成为我国成人教育未来发展的必然趋
势。如何全面发挥和提高网络教务管理,成为成人教育教学目前急需解决的重要
课题[1]。
该系统即为了满足成人教育办公需求而产生的。本文对成人教育的电子办公
的现状以及对业务管理需求进行分析，本系统采用 Tomcat、Javascript、Extjs，
Eclipse 结合 Java 的 MySQL 数据库进行设计。实现功能主要有基础数据管理，
招生管理，学籍管理，教学管理，考务管理，成绩管理，财务管理，毕业与学位
管理，免修免试管理等。同时论文阐述了系统的设计构架，包括：总体设计、系
统功能模块设计、系统数据库设计、系统安全设计及数据接口设计五部分。并在
系统实现部分介绍了系统运行环境部署及系统网络环境，通过功能模块实现界面
展示介绍了系统的整体实现。全文针对基础数据管理，招生管理，学籍管理，教
学管理，考务管理，成绩管理，财务管理，毕业与学位管理，免修免试管理等交
互需求提供了实现方案。同时对未来完成成人教育系统集成，增强成人教育管理
的有序性、高效性和完整性有着积极的意义。
关键字：成人教育；数据库；信息化管理
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Abstract
Abstract
Network technology has become an important means of colleges and universities
development,the network technology provided by the information platform of modern
and new education environment and the management pattern,make network education
become an inevitable trend for the future development of adult education in our
country. How to develop and improve the network educational administration
comprehensively, becomes urgent important subject teaching of adult education at
present.
The system is in order to meet the demand of the adult education office. In this
paper, the adult education of the present situation of the electronic office and analyze
the business management requirements, this system adopts the Tomcat, Javascrip,
Extjs, Eclipse Java MySQL database design. Realize functions mainly include basic
data management, recruitment management, student management, teaching
management,examination management, grade management, financial management,
graduation and degree in management, advanced standing body management etc.
Paper at the same time in this paper,the design of the system architecture, including:
the overall design,system function module design,database design,system security
design and data interface design five parts. And in system implementation part
introduces the system running environment,deployment and network environment,
through the display function module implement interface introduces the overall
implementation of the system. Full text in view of the basic data management,
recruitment management, student management, teaching management, examination
management, grade management, financial management, graduation and degree in
management, advanced standing body interactive demand management provides the
implementation scheme. At the same time in the future to complete the adult
education system integration, enhance the orderliness and the high efficiency of the
adult education management and integrity is of positive significance.
Key words:Adult Education;Database ;Informatization Managemen
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第一章 绪论
1.1 研究背景
成人教育旨在提高在职人员相关技能和自身工作素质,该种教育方式在国外
已经经历了较长时间的发展，取得了喜人的效果，以至于各个国家的教育部门多
非常重视,甚至一些知名的企业和公司也开始对其职工进行类似的教育，一些国
家还以社区为单位开办类似的教育，以提高社区内居民的文化水平和素质。正因
为该种教育对全民教育有着极大的益处，所以，在最近的一些年,我国也把成人
教育列为主要的发展方向,并不断鼓励越来愈多的在职员工参加此类教育培训。
由于该种教育主要面向在职人员，所以，在以全日制教育为主要目的的我国各高
校并没有引起足够的重视.随着社会的发展，一些高校也尝试着开展此类教育，
但侧重方向仍然是针对行业专有的培训计划，并没有将其看成是一种面向社会的
教育形式，特别是在实行的过程中没有摆脱原有的学历性质的教学理念。针对上
述问题，一些知名高校采取了相应的改革措施，比如华东师范大学，采取对社会
人员进行短期培训的方式，以提高这些人员的科学理论水平为目的，并在教育过
程中使其不断增长见识，从而具备了适应社会发展的能力，在以后的工作中更快、
更好的完成工作任务。现实证明,在我国经济发展较快，人口稠密的城市，开办
该种类型的教育对提高城市文明程度，加快经济增长，以至于促进社会健康、开
度的发展多有着极为重要的作用。因此，成人教育将展现出更加辉煌的前景。综
上所述，身为以教育为主要目标的高等学校，更应该重视并积极发展成人教育，
为我国的社会发展和全名素质的提高贡献自己的力量。
如今成人教育发展的如火如荼，越来越多的社会人员为提升自我丰富知识报
考继续教育学院，面对学生数量与日俱增，成教平台的管理越来越复杂，势必需
要一款高效，轻松快捷的管理系统方式来管理学生。
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1.2 研究意义
本课题研究的是成人高校信息化管理模式的成教平台，结合高校的实际现
状，为高校定制的教务系统，此系统为教务口的管理工作提供了便利，并且教学
质量在很大程度上的有所提高。
本文主要侧重成教系统设计与实现中存在的问题，其研究意义主要体现在以
下几点。
1. 梳理了成人教育学校对系统的业务需求，确定业务需求和系统基础架构
之间的关系，根据业务需求合理规划部署系统架构。
2. 在现行办公系统的基础上进行功能的延伸，建立了一个便捷、高效的处
理学校内部辅助行政办公事项的网络平台系统。
3. 本系统与在线课堂，远程培训，新闻网站结合为一体，形成信息化模块
化辩解的成人高校平台。极大的方面管理员管理庞大数据，使学校真正的进入信
息化管理模式。
1.3论文的主要内容与结构安排
本文重点说明了成教系统的设计的最终目的和成教工作上的需要，并详细阐
述了系统如何搭建总体框架和建立数据模型，系统是怎样具体实现，系统的具体
实现情况做了总结，最后对未来发展进行了展望。
论文共分为六章，章节安排如下。
第一章：阐述了本文的研究背景、研究目的和意义。
第二章：介绍了系统开发涉及的技术，明确了系统将采取的技术构架和设计
原则。
第三章：描述了系统的需求分析，从用户需求、用户角色定义、系统功能需
求及非功能性需求四个方面对系统的需求做出了分析。
第四章：阐述了系统的设计构架，包括：总体设计、系统功能模块设计、系
统数据库设计、系统安全设计及数据接口设计五部分。
第五章：介绍了系统运行环境部署及系统网络环境，通过功能模块实现界面
展示介绍了系统的整体实现。
第六章：总结了系统整体开发情况，分析了系统实现过程中遇到的一些困难
与存在的问题，对未来工作的方向和应解决的问题做了展望[2]。
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第二章 相关技术介绍
2.1 核心设计思想：MVC
平台系统采用基于 MVC设计模式思想的多层架构技术，实现核心数据库、
核心业务逻辑与用户界面分离；实现系统功能的模块化，独立的分解各个功能，
降低代码的耦合性，便于扩充功能而不影响其他模块。MVC设计模式把视图层，
控制层，业务层模块化分离使程序实现高内聚低耦合。根据这种分层思想，整个
培训系统被划分为如下图所示这种的“强三层、弱四层”——模型层（业务模型、
数据模型）、视图层、控制层的体系结构的系统，各层主要内容说明[3]。
2.1.1 视图
可以形象地概括为各种角色的人机交互界面以及一些用户请求结果反馈界
面，例如门户页面、学用户作室界面、教用户作室界面、导出报表视图等。
2.1.2 模型
模型(Model)：就是在内部实现的逻辑操作，按照需求实现我们需要的业务
逻辑，并返回指定的结果。
对于本系统来说，模型分为 2个子层次：业务模型和数据模型。业务模型是
系统中一些业务功能的抽象，例如：培训业务功能、培训计划业务等；而数据模
型。数据模型可以保存数据，保证数据的一致性安全性，例如：人员数据模型（系
统所有用户的数据抽象，虽然用户有教师、学员不同的身份拥有不同的属性数据，
但是都可以被抽象为同一个数据模型）。
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2.1.3 控制
控制层(Controller)接受用户请求，对请求进行逻辑分析和处理，调用模型层
处理对应的请求，处理完成后把返回结果传递到视图层反馈给用户。可以说控制
层是 MVC设计模式的中央处理中心[4]。
在本系统中，控制器被分为 3 大类：权限控制器，范围控制器，流程控制器。
权限控制器主要是接受视图请求后根据视图请求者的角色判断是否能够将请求
传递给模型；范围控制器主要是控制模型返回的视图内容的范围，例如同一个功
能，不同组织结构下的相同角色的人员所获取到的视图数据范围不通。流程控制
器是控制视图请求业务模型。
2.2 UML
本系统需求分析阶段使用 UML 模型中用例(Use Case)的有关思想对系统进
行了需求描述。
该语言可以通用于可视化的文档，在描述软件、处理构造可视化以及最终成
型等方面发挥主要作用，它通过调用改造系统的决定和理解模块，来完成系统所
涉及的许多软件开发过程中应用 UML 模型，主要在软件的实际应用方面起着重
要的作用，不仅如此，该模型也可应用于开发工具之中。UML 中含有一个对概
念的解释，如何使用，表达方式等方面，是一种提供了静态、动态系统环境及组
织结构的模型，因此，该模型在交互的可视化建模具中得以应用，另外，由于它
没有规定某种固定的标准，所以在基于迭代式的开发模式中，有着极为重要的作
用。
2.3 Struts2
Struts2经过不断改进，逐渐成为一个较为完善的开发框架，它现在可以用
来开发企业级的 JavaWeb系统，可用来建立企业级 JavaWeb系统的开发框架，
也是以 Model2 基础的一个MVC 框架以 Struts1为基本框架，结合现行的一个很
好的 Web框架WebWork的 Struts2。Struts2 的基础为 Struts1，而它的核心部分则
是 WebWork。Struts2的优势在于不仅保留了 Struts1的框架，而且更为重要的是
加入了 WebWork的新的设计理念，从而使二者完美结合起来[5]。除了 Struts2 之
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外，Struts1还有另一个衍生的产物--Shale。该框架摒弃了 Struts1原有设计思想，
采用了全新的理念和想法，所以与其说 Shale 是 Struts1 的一个升级版，不如说它
是更先进的一个全新框架。
Struts2 与 Struts1有具大的差异，它第一次利用拦截器来应付各个用户的请
求信息，它的好处就在于允许用户的业务逻辑控制器与 ServletAPL分离。它的
工作流程为：
1.利用浏览器向 Struts2 提出请求。
2.核心控制器 FilterDispatcher 依据用户要求分派相应的 Action。
3.WebWork 的拦截器及时的根据用户要求采取相应的通用功能。
4.返回 Action并调用其中的 execute方法，从而依用户要求执行相应操作。
5.Action的 execute方法所得到的相应结果会显示在浏览器中。
Struts2 是基于MVC 设计模式的开源项目，在 Java 开发者看来，是一种利用
J2EE来开发 Web的很好的工具。Struts2 大致有 3 个主要方面：核心控制器，业
务控制器，业务逻辑组件，三个部分组合调用。用户在 Action和业务是配置相
关文件，供核心控制器调用，Struts2是重量级框架有很多优点也有很多缺点，很
多冗余的功能导致使用起来略感笨重，不过目前还是众多公司框架的首选。
应用场景体现在下列功能模块：所有系统的功能都有使用。
2.4 Hibernate
Hibernate是开发者最关注的框架，它的轻量级ORM模型支部确立了在 Java
对象关系映射构架中的领导地位。Hibernate 可以应用在任何使用 JDBC 的场合，
既可以在 Java 的客户端程序使用，也可以在 Servlet/JSP的Web应用中使用[6]。
Hibernate 是 Java 语言编写持久层框架，与 Spring，Struts2结合组成 SSH是
最受开发者关注的，也是最流行的框架。Hibernate 解决关系型数据库与面向对
象的 Java 语言矛盾的问题，是的 Java 可以用面向对象的思想操作数据库。通过
关系映射达到操作数据库的目的，使用起来简单方便，操作数据库比 JDBC 简单，
但是效率上略有降低。
2.5 Spring
Spring 是轻量级的 J2EE应用程序开源框架，也提供其它方面的整合，持久
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